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Samenvatting 
Achtergrond: Ontrouw kan een van de meest stresserende gebeurtenissen binnen een relatie 
zijn en een van de voornaamste redenen om te scheiden. Emotionele ontrouw kan daar een 
onderdeel van zijn. Emotionele ontrouw is de betrokkenheid bij of het emotionele contact met 
een derde partij buiten de afgesproken regels van het koppel. De literatuur veronderstelt dat 
seksdrive invloed zou hebben op ontrouw, of dat ook voor emotionele ontrouw geldt is 
onbekend. Seksdrive wordt binnen het huidige onderzoek bekeken vanuit evolutionair-
biologisch perspectief. Intrinsieke seksuele motivatie gaat initieel om het produceren van 
nageslacht bij zowel mannen als vrouwen. Uit eerdere onderzoeken is er gebleken dat er 
verschillen zijn tussen mannen en vrouwen op het gebied van seksdrive en ontrouw. Dit leidt 
tot de vraag of er een verband is tussen geslacht, seksdrive en emotionele ontrouw.  
Doel: Doel van dit onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de invloed van seksdrive op 
emotionele ontrouw.  
Respondenten, procedure: Door middel van e-mail en social media is er vragenlijst verspreid 
waarmee seksdrive en emotionele ontrouw is gemeten. De vragenlijst is door 475 mensen 
ingevuld waarvan er 257 geschikt werden bevonden voor analyse. Dit waren 75 mannen en 
182 vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 37 jaar.  
Meetinstrumenten: Seksdrive is gemeten met de Seksdriveschaal (Waterink, 2011). 
Emotionele ontrouw is gemeten met de zelf geconstrueerde Emotionele Ontrouw vragenlijst. 
Resultaten, conclusie: Binnen het huidig onderzoek werd een positief, significant verband 
gevonden tussen seksdrive en emotionele ontrouw. Hoe hoger de seksdrive des te meer 
emotionele ontrouw. Geslacht is van invloed op emotionele ontrouw. Mannen scoren 
significant hoger op emotionele ontrouw dan vrouwen. Het verschil tussen mannen en 
vrouwen wat betreft emotionele ontrouw werd gemedieerd door seksdrive. Geconcludeerd 
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kan worden dat binnen dit onderzoek emotionele ontrouw vaker voorkomt bij mensen met een 
sterkere seksdrive. 
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Summary 
Background: Infidelity can be one of the most stressful occurrences in a relationship and it 
can be one of the main reasons for divorce. Emotional infidelity, which is the involvement or 
emotional contact with a third party outside of the rules agreed upon by the couple, can be a 
part of that. According to the literature, one’s sex drive can have an influence on infidelity, 
but whether that is true in the case of emotional infidelity is unknown. Sex drive is defined as 
the intrinsic motivation to have sex. It is the biological drive, in men and women to procreate. 
Earlier studies have shown that there are differences between men and women in the areas of 
sex drive and infidelity. This poses the question if there is a connection between gender, sex 
drive and emotional infidelity.  
Goal: The aim of this study is to better understand the influence of sex drive to emotional 
infidelity. 
Participants, procedure: A questionnaire was dispersed via e-mail and social media through 
which sex drive and emotional infidelity were measured. 475 individuals, of whom 257 were 
found to be adequate for analysis, filled in the questionnaire. The final group consisted of 75 
males and 182 females with a mean age of 37 years.  
Measurement tools: Sex drive was measured with the Sex drive scale (Waterink, 2011). 
Emotional infidelity was measured using the Emotional Infidelity questionnaire.  
Results, conclusion: A positive and significant connection was found between sex drive and 
emotional infidelity. The higher the sex drive, the higher the emotional infidelity. A gender-
effect was found on emotional infidelity. Men scored significantly higher on emotional 
infidelity than women. The difference between men and women in terms of emotional 
infidelity is mediated by sex drive. Following this research can be concluded that emotional 
infidelity is more common in people with a stronger sex drive. 
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